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1996 4.5 3.6 5,3 6,4 3,5 2,6 2,6 2,5 2,8 2,8 4,8 12,0 53,4 
86 
__ — 'fr V eurostat 

























































































































I 0 / 























































































Sheep and goats 













































1 1,9 1,3 1,2 1,2 1,0 
) 1,2 1.2 1,3 1,2 1,0 
1,9 1,2 1,4 1,0 
5 63,8 ­3,0 8,0 ­20,5 
0,0 0,0 0, 




0,0 0,0 0, 
0,1 
0,1 
* 140,9 3,8 ­48,3 ­9,9 







0,2 0 / 
0, ο,: 
0,1 0,1 
3 ­0,5 0,0 0,0 0,0 
3 25,1 23,3 28,0 42,4 37,2 
9 26,1 21,6 26,0 34,2 30,0 
4 29,9 22,8 25,1 35,0 31,8 


























































































































1 —\JA Schafe 
1 1 / 1 Bruttoeiaenerzeuouna 





















































































































































































1 863,8 1 980,8 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 1 965,< 
3 1 777, 























î 2 315/ 
2 085, 
























I 1 727," 
1 684,; 





















' 1 633,0 
! 1 674, 
I 2199," 























5 19 963,5 
18 146,8 
' 20 472,5 
t 12,8 
89 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! 1,7 1,5 
> 1,0 1,1 
) 1,6 1,1 
Sheep 




















































) 57,5 -1,3 7,5 -23,9 
0,0 0,0 0, 




0,0 0,0 0,1 
! 140,9 4,0 -49, 















3 -0,5 0,0 0,0 0,0 
3 25, 
3 26, 
23,2 28,0 42,4 37,2 
21,6 26,0 34,2 30.E 
1 29,9 22,7 25, 35,0 31.8 



























































































































Moresche Bes- und GeBQgelstaSs8c 
Montray Sta&sScs on Eggs and Pouöry 




(WEIBL. ZUCHT­ U. VERMEHRUNGSKUKEN) 
| Feb | Mar | Apr~T 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
(1000 Ρ) 
May | Jun I Jul | Aug | Sep T 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 























































































SUOMI / FINLAND 
% 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EGGS PLACED IN INCUBATION 
LAYING STOCK 





























































































































































































































































































OEUFS MIS EN INCUBATION 

































































































































































(WEIBL. ZUCHT­ U. VERMEHRUNGSKÜKEN) 
03/06/99 |Jan | Feb | Mar | Apr | 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
(1000 Ρ) 
May | Jun | Jul | Aug | Sep 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION & MULTIPLICATION) 







































































































































































































































































































































































































































































































































1 444,0 1 572,0 





4 569,0 4 586,0 







954,0 1 940,0 






















































































































































































































































KÜKEN FÜR DIE MAST) 
Jan | 
473 840,0 



































































































































































































































































































































































































EGGS PLACED IN INCUBATION 
MEAT STOCK 























































































































































62 401,0 64 510,0 
62 786,0 59 415,0 
0,6 ­7,9 
­0,1 ­1.0 
97 013,0 118 535.0 
94 462,0 114 084,0 
­2.6 ­3,8 
­0,4 ­0,8 
6 338,3 6 431,0 
6 210,0 6 275,0 
­2,0 ­2.4 
1.4 1,0 
42 396.0 42 014,0 
























3 54 718,0 
3 3,0 
! 17,2 
! 5 035.4 
7 5 673,5 
7 12,7 
5 ­9,3 
3 20 943,0 








4 77 949.2 


























































OEUFS MIS EN INCUBATION 
































































































































1 239 379.0 




























Jr BEBRUTETE EIER HÜHNER, MISCHRASSEN iisi'iifcu cfiD nie HACn eurostat — " 














































































































































































































































































































EGGS PLACED IN INCUBATION 
MIXED STOCK 





















































































































3 001,0 1866,0 































































OEUFS MIS EN INCUBATION 










































































































(KÜKEN FÜR DIE MAST) 





















































































































































































































































































































































EGGS PLACED IN INCUBATION 
DUCKS 






































































































































16 371,0 16 989,0 


















































































































































































































14 ' f \ GANSE eurostat 
03/06/99 1 Jan I 
EU­15 
% 





























































































































































































































































































































EGGS PLACED IN INCUBATION 
GEESE 

























































































































































































































































































































(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
Jan | 
24 822,0 






























































































































































































































































































































































































EGGS PLACED IN INCUBATION 
TURKEYS 






























































































































































12 008,0 17 179,0 
1 1 8 3 5 , 0 16 146,0 









2 707,0 2 557,0 























































































































































































































































14 f\ PERLHÜHNER 
eurostat ί™™™™"™·> 












































































































































































































































































































EGGS PLACED IN INCUBATION 
GUINEA­FOWLS 













































































































7 072,0 6 823.0 





2 491,0 1 8 3 0 , 0 





















































































































































































BELGIË / BELGIQUE 
% 



















































































































































































































































































































































































































































































































































POULETTES DE RACE PONTE 











































































































I=L· I — r 'Λ Ieurostat 
GESCHLÜPFTE KÜKEN 
HÜHNER, LEGERASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE LEGENUTZUNG) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































2 476,0 2 674,0 
2 726,0 3 606,0 
10,1 34,9 
3.0 6,4 
3 388,0 4 606,0 







2 062,0 1 756,0 





















































































































































































































































(WEIBL. ZUCHT­ U. VERMEHRUNGSKÜKEN) 
1 Feb | Mar | Apr | May | Jun | 
CHICKS HATCHED 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT & PARENT FEMALES) 
(1000 Η) 
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAL 
POUSSINS ECLOS 
POULETTES DE RACE CHAIR 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36 702.0 34 448,0 
















































































































































































































































eure Jr » S t a i 
GESCHLÜPFTE KÜKEN 
HÜHNER, MISCHRASSEN 
(KÜKEN FÜR DIE MAST) 






























































































































































































































































































































































































































2 657.0 2 311.0 



































































































































































4/­ GESCHLUPFTE KUKEN ENTEN 
eurostat 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(KÜKEN FÜR DIE MAST) 
| Feb | Mar | ΑρΓ~Γ 
CHICKS HATCHED 
GEESE 
(CHICKS FOR FATTENING) 
(1000 H) 








% 98/97 : 




% 98/97 : 




% 98/97 : 




% 98/97 : 




% 98/97 : 















































































































































































































































































% 98/97 : 










%+ 98/97 . 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHIC KS HATCHED 
TURKEYS 


























































































































































9 721,0 12 172,0 







2 375.0 2 030,0 



































































































































































































































A GESCHLUPFTE KUKEN PERLHÜHNER / I / M I / C I J C I ' I D m e I I A C T I eurostat 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































' V"? τ~? 
MonaíSche Stafisfk íõr Mach und Machetæugntsse 
Monthly StaSsScs on tfflk and røk products 
Stafisfiques mensueSes du lait et des produite laSes 



























































































03/06/99 j Jan I Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov I Dec | TOTAL 
EU­15 
1997 9 084,8 8 476,2 9 719,2 10 334,7 10 945,4 10 224,6 9 924,1 9 283,7 8 889,4 8 942,4 8 501,4 9 012,4 113 338,3 
1998 9314,5 8 593,1 9773,4 10266,7 10890,5 10 106,7 9 746,3 9331,2 8891,8 9 004,3 8 540,0 8 924,4 113383,0 
1999 : : : : : : : : : : : : 
% 98/97 2,5 1,4 0,6 ­0,7 ­0,5 ­1,2 ­1,8 0,5 0,0 0,7 0,5 ­1,0 0,0 
% 99/98 : : : : : : : : : : : : 
%+ 99/98 : : : : : : : : : : : : 
BELGIË / BELGIQUE 
1997 229,1 215,4 246,4 248,5 303,2 275,0 261,6 233,9 224,9 222,4 208,2 239,1 2 907,7 
1998 266,2 252,4 287,2 305,3 318,2 300,9 287,5 266,0 252,1 256,2 235,4 259,2 3 286,7 
1999 : : : : : : : : : : : : 
% 98/97 16,2 17,2 16,6 22,8 4,9 9,4 9,9 13,7 12,1 15,2 13,1 8,4 13,0 
% 99/98 : 









1997 2 219,5 2 044,6 2 275,3 2 334,1 2 527,1 2 428,9 2 418,1 2 285,9 2 173,9 2 192,1 2 071,5 2 199,6 27 170,6 
1998 2 258,3 2 027,2 2 208,5 2 365,6 2 530,7 2 383,8 2 361,4 2 289,5 2 154,5 2156,3 2 040,8 2 163,0 26 939,6 








To 98/97 15,8 11,3 5,9 5,3 ­0,1 ­4,2 ­2,9 ­4,4 ­3,1 ­3,0 ­6,2 ­5,8 0,2 
To 99/98 : 
%+ 99/98 : 
ESPANA 
1997 429,0 402,9 468,6 483,9 510,0 496,4 505,4 489,9 448,9 426,7 409,8 416,3 5 487,8 
1998 421,0 406,2 453,9 487,9 484,7 472,6 455,1 445,9 428,9 438,2 428,4 454,9 5 377,7 
1999 




1997 1957,2 1825,4 2 077,1 2 244,1 2 288,3 2 006,5 1820,2 1627,8 1627,7 1764,7 1758,0 1924,6 22 921,6 
1998 2 016,4 1864,9 2 119,9 2 160,4 2 216,6 1951,4 1774,3 1615,6 1619,8 1831,0 1817,6 1973,2 22 961,1 
1999 2 065,4 1887,0 
To 98/97 3,0 2,2 2,1 ­3,7 ­3,1 ­2,7 ­2,5 ­0,7 ­0,5 3,8 3,4 2,5 0,2 
% 99/98 2,4 1,2 
%+ 99/98 2,4 1,8 
IRELAND 
1997 131,4 203,4 395,5 659,3 747,9 694,4 680,3 576,2 461,1 368,1 206,6 132,0 5 256,2 
1998 124,0 200,8 393,7 592,6 700,2 679,1 627,9 584,6 475,6 374,0 206,5 132,2 5 091,2 
1999 118,7 186,6 389,5 
% 98/97 ­5,6 ­1,3 ­0,5 ­10,1 ­6,4 ­2,2 ­7,7 1,5 3,1 1,6 0,0 0,2 ­3,1 
% 99/98 A 3 ­7,1 ­1,1 
To*· 99/98 A 3 ­6,0 ­3,3 
ITALIA 
1997 814,2 746,0 854,1 878,2 922,4 854,1 839,3 799,4 827,1 775,6 764,7 802.1 9 877,2 
1998 849,9 778,1 893,8 912,1 939,6 872,8 838,8 815,2 840,4 804,9 789,2 836.6 10 171.4 
1999 903,3 
% 98/97 4,4 4,3 4,6 3,9 1,9 2,2 ­0,1 2,0 1,6 3,8 3,2 4,3 3,0 
To 99/98 6,3 
%*■ 99/98 6,3 
LUXEMBOURG 
1997 20,5 19,0 22,0 22,8 25,0 23,4 23,0 21,2 19,8 19,7 18,4 20,2 255,1 
1998 21,2 19,7 21,9 22,0 24,2 23,0 22,9 21,3 19,8 20,0 18,6 20,5 255,2 
1999 : 
% 98/97 3,2 3,6 ­0,3 ­3,7 ­3,2 ­2,0 ­0,2 0,3 ­0,1 1,7 1,3 1.7 0,0 
% 99/98 : 
7o+ 99/98 : 
114 
442,2 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COWS MILK COLLECTED 
















































































































































































































































































































































































































































































































owvvo rvi L ( \ O O U C V , 1 C_U 






















































































































































































































































































































































































































































































































COWS MILK COLLECTED 
















































































































































































































































































































































































































































































































COWS MILK COLLECTED 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAIT DE CONSOMMATION 




































































































ÙRiNKiWG ¡viiü\ LAIT DE CONSOMMATION 
OUTPUT OF DAIRIES PRODUIT PAR LES LAITERIES 
(1000T) 















































































































































































































































































































573,9 593.1 547,6 563,8 562,8 565,1 



































































587,2 559,7 563,8 


































2 616.0 2 541.4 2 385,5 2 447,6 2 343,2 2 479,0 2 546,2 2 392,5 2 555,4 29 806,6 
2 461,3 2 428.6 2 334.7 2 326,7 2 292,9 2 348,6 2 420,4 2 336,3 2 489,4 28 667,4 
­5.9 -2.1 A 9 -2,1 ­5.3 A, 9 ­2.4 ­2,6 ­3,8 
121 


































































































































































































4 , : 




























































































) 4,6 6, 








­ 2 0 / 
4 5 / 

















0,2 ­3 , : 
6,0 5,3 5,7 
5,5 4,8 5,C 
­12,4 22,9 ­16,3 ­8, ­9,3 ­11,5 
27,0 23,5 25,4 23,7 25, 27,6 
25,6 25,2 24,5 22,6 27,8 27,5 
­5,1 7,0 ­3,7 A 8 10,6 ­2,C 
0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,£ 
CREME DE CONSOMMATION 






















0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0.9 0,£ 














































7,7 8,5 8,6 7,8 8,3 8,0 8,4 8,8 9,1 
6,3 
8,8 99,0 
7,9 7,9 9,0 7,4 9,3 7,6 8,4 7,7 9,3 9," 
1,9 2,6 ­7 , ' 4,7 ­5, 
99,3 
12.0 ­5,0 0,0 ­12,5 2,2 3,4 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
122 




























































































































































































































































































































































































CREME DE CONSOMMATION 






































































































































































































































































































































































































































































































































% 99/98 : 












To 98/97 : 
% 99/98 : 
%+ 99/98 : 























































































































































































CONCENTRA ι cû îviiLK 




































































) 0, ' 




















































































































) A 6 
1 285,7 
125 
Wà SAUERMILCHERZEUGNISSE MOLKEREIERZEUGUNG 
eurostat 
ACIDIFIED MILK 
OUTPUT OF DAIRIES 
(1000 η 
LAITS ACIDIFIES 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 

































% * ■ 
IRELAND 
% 




























































































6.8 7,3 7,1 6,8 7,3 7,1 6,5 6.0 5,3 80,3 
215,5 220,6 215,3 223,4 201,9 211,7 207,4 202,0 186,8 2 559,9 
5,5 6,8 7,5 7,2 6,5 6,6 5,6 5,7 5,7 71,7 
45,6 42,8 47,3 47,8 44,9 46,9 46,8 44,8 38,6 533,2 
104,2 104,2 102,2 101,5 99,6 105,7 99,2 96.8 92,0 1 206,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20,8 18,0 22,2 24,7 23,3 28,0 23,2 24,3 23,6 266,9 
0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 














% * ■ 
PORTUGAL 
7o 
































































































































OUTPUT OF DAIRIES 
(1000 η 
Jun j Jul | Aug | 
10,0 10,0 10,0 
9,9 11,3 10,8 
23,8 24,6 24,3 
0,0 0,0 0,0 
­51,9 ­59,5 ­65,0 
22,9 22,0 23,5 
0,6 0,7 0,6 
3,7 3,6 3,6 


































R LES LAITERIES 












































































































































































































































































WHOLE MILK POWDER 


























































































































LAIT ENTIER EN POUDRE 











































































I I / _| VÛLLMILChPULVEK 















































































































































































































































WHOLE MILK POWDER 
































































































































LAIT ENTIER EN POUDRE 






































































_ 5 332,4 
129 
— 














BELGIË / BELGIQUE 
% 
% 


























































































































































































) 44 / 























































































































































































LAIT ECREME EN POUDRE 














































































Wh MAGERMILCHPULVER MOLKEREIERZEUGUNG 
eurostat 
SKIMMED­MILK POWDER 
OUTPUT OF DAIRIES 
(1000 η 
Apr j May | Jun | Jul I Aug | Sep | Oct | 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































­62,2 ­47,7 ­17,2 
2,4 2,6 29,9 
1.5 2, 22,0 
­36,5 ­18,4 ­26,5 
32,5 43, 467,3 
34,2 41,9 462,6 
5,3 ­2,7 ­1,0 







6,8 8,9 98,1 
0,0 9,9 7,1 
0,2 0.3 3,2 
0,2 0,3 3,3 
19,7 9,9 4.7 
132 
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